La columna Casas Sala, memòria històrica de Castelló by Porcar Orihuela, Juan Luís
El 25 de juliol de 1936, pocs dies
després de produir-se la sublevació
militar del 18 de juliol contra el go-
vern legítim de la República, una co-
lumna formada per milicians i guàr-
dies civils –lleial al govern–, ix de
Castelló per a dirigir-se cap a terres
de Terol amb l’objectiu d’intentar fer-
se amb la capital i sufocar la rebel·lió
militar en esta ciutat. A Sagunt s’u-
nix una altra columna procedent de
València al comandament del coronel
Hilario Fernández Bujanda i milicians
de la població. En el seu trajecte s’in-
corporen a la columna, coneguda his-
tòricament com la columna Casas Sa-
la, per ser aquest manresà, diputat
per Castelló un dels impulsors i diri-
gents de la mateixa, una companyia
de la Guàrdia Civil de Conca i mili-
cians d’altres poblacions.
El 29 de juliol la columna es divi-
dix en dos destacaments, un d’ells
baix el comandament del coronel Fer-
nández Bujanda entra en Pobla de
Valverde on a la vesprada el contin-
gent de la guàrdia civil es rebel·la
contra els milicians –menys nombro-
sos–, disparen per sorpresa contra ells
i en el xoc moren diverses desenes,
fent presoners a un nombrós grup
–pròxim als 50– els seus dirigents són
afusellats a Terol i la resta de mili-
cians l’endemà en Pobla de Valverde.
Milicians de Sagunt i de les comar-
ques de Castelló, el mateix Casas Sa-
la i altres dirigents van trobar la mort
en les terres de Terol, els seus cossos
descansen sense ser encara identifi-
cats en Pobla de Valverde o en el ce-
menteri de Terol, les seues famílies
mai van rebre una comunicació oficial
sobre on reposaven els seus restes.
Després de la guerra el silenci i l’oblit
es van apoderar de la memòria de les
víctimes, i encara hui és un fet pràc-
ticament desconegut i absent en la
memòria col·lectiva de la nostra ciutat.
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La Columna Casas Sala, 
memòria històrica de Castelló
Milicians de Castelló de la Columna Casas
Sala, el 29 de juliol del 1936, el dia de la
traïció, a Mora de Rubielos, abans d’anar
cap a Puebla de Valverde.
A primer pla, José Vicent Casimiro,
suboficial, del qual es parla en l’article. Ell
va ser a la reunió amb Casas Sala i Sirera
quan van decidir anar a parlamentar. Com
diu l’”Heraldo de Castelló”, els milicians
portaven uniforme de “camisa parda con
las cuatro barras”. Sembla que fou així:
encara que l’equipatge és prou pobre i
anàrquic, sí que porten tots camisa o
jersei marró o fosc i sembla que alguns
porten les quatre barres al pit.
Aquestes línies pretenen ser l’ini-
ci d’un projecte de recuperació d’a-
questa memòria, a partir de diferents
fonts, però sempre des de la pers-
pectiva de la memòria històrica, la
memòria de les víctimes. He recollit
la informació publicada sobre els fets
fins a la data, diversos treballs d’in-
vestigació i fonts militars, s’ha con-
sultat la premsa de l’època bàsica per
a la reconstrucció dels esdeveni-
ments, s’han arreplegat també refe-
rències als fets en obres literàries,
memòries, noves aportacions apare-
gudes en premsa, s’ha consultat do-
cumentació procedent de diferents
arxius locals i de l’Arxiu Històric de
la Guerra Civil, però especialment
s’ha investigat en noves fonts com la
recollida de testimonis orals de fami-
liars d’oficials, voluntaris i milicians
castellonencs. 
El nostre objectiu és també resca-
tar aquests fets de l’oblit, conèixer la
transcendència dels mateixos en el
context de l’època, donar veu i es-
coltar els familiars dels protagonistes
d’aquesta història, i rendir reconeixe-
ment i homenatge a uns hòmens que
van deixar la seua vida defenent la le-
galitat republicana i democràtica.
Casas Sala i la formació 
de la Columna
Francesc Casas Sala, nascut a
Manresa en 1896, de família aris-
tocràtica, va estudiar en el Col·legi de
San Ignacio regentat pels germans
Maristes on també cursà el batxille-
rat, per a posteriorment llicenciar-se
brillantment com advocat en la Uni-
versitat de Barcelona. 
De caràcter franc i simpàtic, pa-
raula fàcil i brillant, esperit inquiet,
aviat es fa un nom dintre de la seva
professió defensant als humils en les
causes obreres en aquells temps tan
agitats, gràcies a l’obligat contacte
amb dirigents obreristes, adquireix un
prestigi polític d’acusada significació
esquerrana.
Col·labora amb l’inquiet grup de
joves manresans que publiquen Re-
novació, L’Om i posteriorment el dia-
ri El Dia aportant a la ciutat un am-
pli esperit liberal apartat de la tutela
política dels vells republicans histò-
rics.
Desterrat durant la dictadura de
Primo de Rivera a la població d’Alca-
lá de Xivert, és molt bé acollit en mit-
jans republicans i va començar ací la
seva estreta relació amb les terres de
Castelló.
Casas Sala col·labora amb una
candidatura republicana elaborada
pels seus amics per a les eleccions
municipals de 1931 i posteriorment
s’enrola en el partit Izquierda Repu-
blicana d’Azaña, conscient de les se-
ves possibilitats polítiques, encara
que continua treballant amb intensi-
tat i desinterès fins a alliberar de la
presó als consellers municipals de
Manresa detinguts pels fets d’octubre
de 1934 (Ribas, 1955).
Izquierda Republicana confia a Ca-
sas Sala la missió de dirigir el partit
en la província de Castelló i és triat
diputat per aquesta circumscripció en
les eleccions de febrer de 1936, en-
cara que segons Avilés Ferré era pre-
sident des de febrer de 1933 d’Ac-
ción Republicana, que al fusionar-se
amb el P.R.R.S.I de Miguel Peña i el
Grup Valencianista de Gaetà Huguet,
formen Esquerra Republicana en
1934.1 Va passar posteriorment a de-
nominar-se Esquerra Republicana del
País Valencià, al preveure els estatuts
d’Izquierda Republicana organitza-
cions regionals autònomes, encara
que va actuar al marge de la discipli-
na nacionals amb conflictes entre
l’organització provincial i el Consell
Nacional, solucionant-se el tema en
última instància abans de les elec-
cions per mediació personal d’Azaña.
Avilés Ferré també recull en la se-
va obra l’adscripció de Casas Sala a
la masoneria des de 1927, en concret
a l’obediència del Gran Orient d’Es-
panya, sota el nom simbòlic de Ser-
vet. Efectivament Francisco Casas
Sala va ingressar en la masoneria,
concretament en la Lògia Resurrec-
ción de Barcelona amb el grau 1º,
causant baixa per les seves obliga-
cions polítiques en 1935 quan ja
ocupava el grau 3º en la lògia Manuel
Ruiz Zorrilla de Barcelona.
L’Heraldo de Castelló informa de
l’arribada de Casas Sala a Barcelona
el 6 de març de 1936, del seu retorn
el 11 del mateix mes i la seva marxa
el 13 de març a Madrid al Congrés
dels Diputats. El 17 de març és en-
trevistat extensament pel redactor R.
Guiñón Sánchez. El seu carisma po-
lític en la ciutat era important i apa-
reix freqüentment en esdeveniments
polítics, socials i notícies de premsa.
Els rumors sobre un possible colp
militar ja eren latents en moltes ciu-
tats espanyoles dies abans del 18 de
juliol. Aquest dia en Castelló el go-
vernador civil, Muñoz Ocaña, dema-
na tranquil·litat davant d’una con-
centració de gent davant del Govern
Civil amb motiu de les notícies de
l’alçament militar a Àfrica. El dia 20
de bon matí (Marí Clerigues,
1968:112), la calma és tensa, uns
extremistes intenten incendiar l’es-
glésia de Santa Clara2 i altres prete-
nen incendiar el Casino però l’Alcal-
de i el Centre Obrer els fan desistir de
l’acció, el Cap de la Comandància de
la Guàrdia Civil ordenava la concen-
tració de les forces sobre la capital.
El ple de l’Ajuntament tracta el 21
de juliol baix la presidència de l’Al-
calde, Manuel Aragonés Cucala, els
successos militaristes d’Àfrica i re-
dacta un comunicat d’adhesió al Go-
vern de la República.
Casas Sala, sufocada la rebel·lió a
Barcelona, atén la sol·licitud de Com-
panys i després d’acomiadar-se de la
seva esposa, Joaquina Andreu, mar-
xa a Castelló on la situació semblava
ser més compromesa i tràgica. Se-
gons Antoni Ribas va ser decisiva la
seva actuació persuadint al cap mili-
tar de la plaça, el tinent coronel Frei-
re a mantenir-se addicte a la Repú-
blica.
Les reunions en la seu del Govern
Civil i les del Front Popular es suc-
ceïxen, el governador Muñoz Ocaña es
reunix amb els militars retirats per la
llei Azaña en un ambient tranquil,
igualment el governador es reunix
amb els diputats Gómez Hidalgo, Sa-
piña i amb el tinent coronel del Ba-
talló de Metralladores, Primitivo Pei-
re. El diputat Francisco Gómez Hi-
dalgo és encarregat d’organitzar les
milícies ciutadanes, encara que pa-
reix que ja s’havia obert una llista
d’inscripció de voluntaris sense fer
cap crida3, sent l’encarregat per part
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del Front Popular de rebre i ordenar
les inscripcions Teodoro Alberda.4
S’arriba als 2.000 allistats, que
vestiran camisa parda amb quatre ba-
rres, l’industrial castellonenc Jaime
Albert fa donació de 500 espardenyes
i Ezequiel Dávalos de 1.000 camises
per als milicians.5
Entre l’oficialitat de la Guàrdia Ci-
vil, la majoria procliu a la sublevació,
ja circulava el dia 22 de juliol el ru-
mor de la formació d’aquesta Colum-
na (Marí Clerigues, 1968:116), però
veient la impossibilitat d’eixir al car-
rer i rebel·lar-se davant de l’evolució
dels esdeveniments a Castelló, Valèn-
cia i poblacions pròximes, ja van sos-
pesar la possibilitat de tal acció quan
el moment i el lloc fora propici, en
l’ambient de la ciutat pareix que s’in-
tuïa una possible sublevació perquè
rumors i comentaris dubtaven de la fi-
delitat de la Guàrdia Civil i de la sort
de la Columna.6
Casas Sala intenta amb la forma-
ció de la Columna de milicians, evi-
tar successos entre aquests i la Guàr-
dia Civil en la ciutat, intentant treu-
re de la localitat a un important nom-
bre d’elements exaltats.
És difícil actualment fer-se una
idea de l’ambient regnant aquests
dies en els carrers de la ciutat, pot-
ser pocs eren conscients en aquells
moments que es trobaven davant de
l’inici d’una guerra civil i de la vio-
lència que s’anava a produir tant en
el front com en la rereguarda, molts
pensarien que la sublevació havia fra-
cassat i es tractava de sufocar uns
pocs focus on s’havien fet amb el po-
der les forces reaccionàries, per a uns
significava defendre la legalitat, per
a altres l’inici d’un il·lusionant procés
revolucionari, mentres també hi havia
qui desitjava el triomf de la subleva-
ció amb la conseqüent fi de la Repú-
blica i de tot el que representava.
El dissabte 25 de juliol es reunixen
el governador civil Muñoz Ocaña i l’al-
calde de Castelló Aragonés Cucala, a
la vesprada ja estan concentrats els
voluntaris en la plaça de Bous, allí es
repartixen els uniformes i es passa
llista, presentant-se els dos oficials
que s’havien oferit per a manar la
força: el capità d’artilleria retirat
Luis Sirera Tio7 i el mestre nacional i
tinent d’infanteria, Joaquín Osset
Merle8. Després d’una al·locució del
capità Sirera a la tropa es desprén el
fervor revolucionari dels milicians i la
nombrosa filiació llibertària.9
A les 20,15 hores la plaça de Bous
és escenari d’una emocionant despe-
dida de les milícies per part de la po-
blació castellonenca, en la caserna de
San Francisco se’ls unixen un grup de
sanitaris amb els doctors Luis Senís
i José Candela, autobusos i camions.
Aquest primer contingent es tractaria
d’una companyia de 180 hòmens de
les 3 que s’aconseguixen formar, les
altres no ixen encara per falta d’ar-
mament.10 Ja entrada la nit eixiria la
resta del contingent i també les dos
Companyies de la Guàrdia Civil de la
Comandància de Castelló.
El número de components de la
Columna diferix segons diferents au-
tors, tots pareixen coincidir que el nú-
mero de milicians és, a l’eixida de
Castelló, lleugerament superior al de
guàrdies civils, les variacions oscil·len
entre els 250-280 guàrdies civils en-
front dels 300-400 milicians, des-
prés conforme avança la Columna el
número s’incrementa al pas per dis-
tintes poblacions.11
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L’ermita de Loreto a principis dels anys 40
De Castelló a Pobla 
de Valverde. 
L’itinerari de la Columna
Els primers contingents serien els
que arribarien a Sagunt abans de les
dotze de la nit del 25 de juliol de
1936, la Guàrdia Civil passada la mit-
janit (Marí Clerigues, 1968:120) i la
resta sobre l’1,30 de la matinada sent
objecte d’un recepció magnífica (San-
tacreu, 1937), la tropa és allotjada en
diverses cases per a descansar, diri-
gint-se després els oficials a l’Ajun-
tament on es van trobar amb el Sub-
secretari del Ministeri d’Agricultura i
delegat especial del president del go-
vern Diego Martínez Barrio, Leonardo
Echevarria. Al poc va aparéixer el di-
putat d’Izquierda Republican, Fran-
cisco Casas Sala. Hi ha diverses ver-
sions, tant dels testimonis directes
com de les fonts bibliogràfiques, a
l’hora de fixar la incorporació del di-
putat Casas Sala a la Columna, fonts
presencials com l’oficial de la Guàr-
dia Civil Marí Clerigues informen de
la reunió en l’ajuntament i de la dis-
paritat de criteris entre el diputat i el
delegat del president del Govern so-
bre l’exercici de l’autoritat en aquells
moments, es contraposen al relat de
José Santacreu que assegura que el
diputat en companyia de quatre anti-
feixistes catalans es va incorporar a la
Columna a Segorbe.12
A Sagunt també s’incorpora el co-
ronel Hilario Fernández Bujanda, se-
gons Salas Larrazábal es tractava re-
alment de dos columnes, la que va ei-
xir de València al comandament de
Fernández Bujanda i la que va eixir de
Castelló, en total poc més de mil hò-
mens, dels quals quatre-cents eren
guàrdies civils. El comandament mi-
litar correspondria al Coronel i el co-
mandament polític al diputat, d’ací,
que siga coneguda històricament a
Castelló com la columna Casas Sa-
la.13
El 26 de juliol (Marí Clerigues,
1968:121) es va preparar una gran
dinar en un magatzem i aquest dinar
va estar a punt de provocar uns dels
primers altercats entre la població sa-
guntina i els guàrdies civils ja que es-
tos preferien pagar-se el menjar en
qualsevol local que menjar el dinar
oferit per les milícies. Aquest va ser
un altre motiu per a augmentar la ten-
sió entre els guàrdies civils i els mi-
licians.14
A la vesprada diversos guàrdies van
visitar les instal·lacions de la Com-
panyia Siderúrgica del Mediterrani
observant molts grups de milicians ar-
mats i que s’estaven construint ca-
mions blindats per a enviar-los al
front. Les informacions sobre la si-
tuació de la columna eren tan impre-
cises que en un café de la plaça de
l’Ajuntament havien escoltat en Radio
Valencia que la mateixa columna que
encara es trobava a Sagunt havia pres
Terol.
A les 6 del matí del 27 de juliol ix
la columna cap a Segorbe, el núme-
ro del contingent s’hauria incremen-
tat considerablement en la ciutat del
Palancia, mentres Salas Larrázabal
parla de prop de 400 guàrdies civils
i 600 milicians, Marí Clerigues aug-
menta el nombre de milicians a 800
igual que altres fonts bibliogràfiques
mentres que reduïx a 300 els efectius
de la Guàrdia Civil, José Santacreu en
el seu relat del periòdic Generació
Roja xifra en 80 els jóvens saguntins
incorporats a la Columna mentres que
alguns més s’incorporen dels pobles
a última hora. Tots ells en al voltant
de 50 vehicles entre cotxes, camions,
autobusos i ambulàncies. Enfront de
l’Ajuntament formen 1a Companyia
de Segorbe i la 3a Companyia de Vi-
naròs, ambdós de la Guàrdia Civil i
prop d’allí s’organitzen els voluntaris
assumint el comandament com a cap
militar de la columna el coronel de
Carrabiners Hilario Fernández Bujan-
da.15
Arriben a Segorbe a les 9 del ma-
tí del mateix dia i en esta població
s’agrega una altra companyia de la
Guàrdia Civil provinent de Conca, uns
90 hòmens i 3 o 4 autobusos, el to-
tal de guàrdies civils ascendiria ja a
500 (Santacreu, 1937). En total ja
són tres companyies d’este cos armat
en la Columna però no deixen d’inte-
grar-se milicians amb destí a Terol. A
l’eixida de Segorbe totes les fonts pa-
reixen coincidir que el nombre de
guàrdies civils seria al voltant dels
400 i entre 700-800 els milicians.
La Columna eixirà el dia 28 de ju-
liol a les 5 del matí quasi al complet
al quedar-se una secció completa
amb cinc grans grups de la 1ª Com-
panyia a Segorbe. La següent parada
en el camí és Barracas on arribaran a
les 7 del matí descansant tots els in-
tegrants de la columna i arreplegant
informació sobre Terol en quant a
efectius rebels i esforços militars per
a conquistar-la. Un avió enviat des de
València facilitava la tasca de reco-
neixement aeri i d’enllaç. La 3ª Com-
panyia va rebre l’orde de fer una ex-
ploració a la vesprada fins a Sarrión
i va pernoctar allí a l’espera de la res-
ta de la columna. 16
Una altra qüestió arribat este punt
en què diferixen les diferents fonts és
el moment en que la Columna es di-
vidix en dues. Al rebre’s informacions
d’una infiltració rebel en Mora de Ru-
bielos y Rubielos de Mora, un con-
tingent format per la major part de la
Guàrdia Civil, els milicians de Sagunt
i comandat pel coronel Fernández Bu-
janda continua l’itinerari de la carre-
tera general, mentres més de la mi-
tat dels milicians i uns pocs guàrdies
civils, dirigits pel diputat Casas Sala
es dirigixen cap eixes poblacions.
Mentres Salas Larrazábal i Francisco
Aguado afirmen que la Columna es
dividix en dos a l’eixida de Segorbe,
Joaquín Arrarás, Abel Paz i José Ra-
món Sanchís defenen que esta divi-
sió en dos contingents es produïx a
l’entrar en la província de Terol, i Jo-
sé Santacreu parla de la divisió de
forces en l’encreuament de la carre-
tera general amb el desviació a Mora
de Rubielos.17
Mora de Rubielos és ocupada sen-
se tindre que fer un sol tir, Casas Sa-
la va resoldre la qüestió política en
l’aspecte municipal i el capità Sirera
va dirigir el desarmament, com ens
compte Rodríguez de Murviedro el
seu article de premsa “Honor de cha-
rol” del 24 de juliol de 1937 en Ge-
neración Roja.
El 29 de juliol, a les 4 de la mati-
nada, va eixir de Barracas la Colum-
na Fernández Bujanda amb tots els
seus efectius arribant a Sarrión, prè-
viament ocupada pacíficament des de
la vesprada del dia anterior a l’ha-
ver-se concentrat ja a Terol tots els
Guàrdies Civils d’esta població. No-
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més van estar mitja hora en aquesta
població però l’avanç es va fer més
lent perquè es tenien informacions de
diversos elements de la Guàrdia Civil
i oficials auxiliats per falangistes en
Puerto Escandón.
Segons els testimonis directes com
el de José Santacreu, el de Marí Cle-
rigues i el de Joaquín Gil, arreplegat
en l’article de José Ramón Sanchís,18
així com altres fonts bibliogràfiques
ens indiquen que el dia 29 es va pro-
duir l’entrada de la Columna en La
Pobla de Valverde19. No obstant la
“Historia de la Cruzada Española” de
Joaquín Arrarás, Salas Larrazábal,
Francisco Aguado, i Abel Paz donen
la data del 30 de juliol com la de l’en-
trada en la població i el dia en què es
desencadenen els esdeveniments, no-
més un testimoni directe, potser per
equivocació, avala aquesta data.20
Aquesta entrada es realitzaria sobre
les 9 del matí. 
Fins que la Columna es dividix en
dos el nombre de milicians havia si-
gut clarament superior al d’efectius
de la Guàrdia Civil, però a l’anar el
contingent format eminentment per
milicians a Mora de Rubielos la rela-
ció s’iguala en detriment d’estos ja
que inclús tenint un nombre més gran
d’hòmens estan pitjor armats ja que
no hi ha armament per a tots ells, en-
front d’unes unitats de la Guàrdia Ci-
vil al màxim de les seues capacitats
operatives en quant a armament.
La traició de Pobla 
de Valverde
El 29 de juliol a la vesprada aug-
menta la tensió entre els milicians i
la secció de la Guàrdia Civil de Con-
ca amb diversos altercats. Aquest va
ser el moment que van aprofitar els
comandaments de la Benemèrita per
a començar la sublevació i realitzar la
gran matança de milicians.21
Els guàrdies civils, per sorpresa,
obren foc contra els milicians, morint
alguns en el xoc, capturen als caps de
l’expedició, militars i polítics, i a
nombrosos milicians inclosos alguns
que tornaven de Mora, dispersant als
restants i apoderant-se de tot l’arma-
ment, passant-se a les forces rebels
que defenien Terol per aquella carre-
tera.
Diversos testimonis ens parlen de
la rebel·lió de la Guàrdia Civil en Po-
bla de Valverde, encara que les fonts
no coincidixen en l’element desenca-
denant i s’intenta justificar tal acció
adduint provocacions o situacions de
violència i descontrol ocasionades
pels milicians en la localitat, que van
generar un clima d’alta tensió i va fer
inevitable l’actuació del destacament
de guàrdies civils. Tot pareix indicar
que la sublevació ja estava premedi-
tada amb antelació, Marí Clerigues
(1968:114) recorda que quan es va
formar la Columna a Castelló el dia
22 els oficials van decidir que “harí-
an lo que el honor y la Patria deman-
daban”, Salas Larrazábal (1973:308)
es planteja dubtes referents a la mo-
tivació de la sublevació: una pertor-
bació de l’orde públic provocada per
les milícies o la posada en marxa d’un
pla premeditat donat l’ànim marca-
dament pronacionalista de la guàrdia
civil, encara que açò en altres pobla-
cions es va fer de la forma més dis-
creta possible per a passar inadverti-
da i no posar en perill el pla amb una
revolta i el perill que suposava que els
tallaren el pas la columna de Caste-
lló. 
La tensió entre milicians i guàrdies
civils ja era latent des de pràctica-
ment un principi, i insuportable ja el
dia 29 de juliol (Marí Clerigues,
1969:100). La Guàrdia Civil va poder
esperar a trobar-se en Pobla de Val-
verde per a assegurar-se l’èxit de l’ac-
ció, fer valdre la seua superioritat
numèrica en eixe moment i evitar l’ar-
ribada a temps del destacament que
es trobava en Mora de Rubielos i de
reforços per als milicians al trobar-se
a pocs quilòmetres de Terol, lloc on
havia triomfat la sublevació i on po-
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Plaça de l’ermita de Loreto,
anomenada “Plaza de la
Guardia Civil”, on es troba
també la caserna i on sembla
que va començar el tiroteig.
(Foto: Juan Luis Porcar. Juny
del 2006)
drien unir-se rapidament a les seues
forces, com també ens diu Marí Cle-
rigues “nuestro proyecto seguía sien-
do acercarnos todo lo posible a Te-
ruel, al objeto de que los milicianos
no pudiesen recibir refuerzos a tiem-
po. A tal fin, decíamos a nuestros en-
laces, para que lo comunicasen a las
tropas, que tuviesen calma y sereni-
dad”. Una acció espontània i no pla-
nificada com alguns intenten justifi-
car és molt difícil que no deixara ni
una sola víctima entre els guàrdies ci-
vils quan en un enfrontament im-
previst el més normal és que es pro-
duïsquen baixes per les dues parts.
Els testimonis provinents de fonts
militars intenten justificar una acció
de rebel·lió o traïció difícilment jus-
tificable, Aguado (1984:324) ens
parla del saqueig, incendi i orgies
dels milicians la nit del 30 el que
obliga a actuar a la Guàrdia Civil, mo-
tius també adduïts per Marí Clerigues
(1969:100) que intenta justificar la
rebel·lió adduint el pillatge i incendis
per part dels milicians i els comités
rojos que esperaven a la columna en
els pobles cremant esglésies, violant
dones i afusellant hòmens honrats22
com assegura en un articule publicat
per ell mateix en l’Heraldo de Aragón
el 31 de març de 1937, Pompeyo
García Sánchez (1997) també ens
parla de l’incendi de l’església avivat
per la calor regnant, esta situació de
pillatge i descontrol també ens la
transmet el testimoni escrit d’un
guàrdia civil que va participar en els
fets23, incendi en el que també coin-
cidixen els testimonis arreplegats en
la població recentment24, encara que
altres fonts contradiuen esta versió i
asseguren que l’església no es va cre-
mar sinó que va ser desallotjada i bui-
dada de totes les seues pertinences
–el que per a la sensibilitat de molts
va suposar un saqueig i profanació-
per a ser convertida en hospital mili-
tar o de campanya. 25 Nous testimo-
nis de gent del poble i imatges cine-
matogràfiques de l’epoca indiquen
que l’esglesia va patir un incendi, i
que segurament l’hospital va ser ins-
tal·lat a la casa abadia.
Testimonis directes com el del mi-
licià Daniel Clarós en les pàgines de
l’Heraldo de Castellón ens diu que els
milicians ajudats de regidors de Po-
bla de Valverde van començar la re-
quisa d’armes entre els veïns desa-
fectes, en eixe moment la Guàrdia Ci-
vil realitza una descàrrega tancada:
“con absoluta normalidad y sin dis-
parar un sólo tiro, entre vítores y
aplausos de las gentes de los pue-
blos que cruzábamos a nuestro pa-
so llegamos a Puebla de Valverde,
escenario que fue de los sensibles
acontecimientos ya conocidos. Al-
rededor de las cinco de la tarde y
en compañía de dos concejales del
Ayuntamiento íbamos recogiendo
toda clase de armas a los elemen-
tos desafectos al régimen. Cuando
estábamos realizando estos regis-
tros se presentó un grupo de guar-
dias civiles que dijeron ser las úni-
cas autoridades para efectuar re-
gistros y no nosotros, a lo que con-
testamos que puesto que estába-
mos ya en terreno faccioso y com-
batientes y defensores de la Repú-
blica, teníamos por lo tanto dere-
cho a tomar esas medidas. Al oír el
capitán de la Guardia Civil nuestra
réplica, dijo volviéndose hacia los
guardias: ¡Ahora!, haciendo sobre
el grupo de milicianos una descar-
ga cerrada, de resultas de la cual
cayeron sobre los guijarros de la
calle unos valerosos muchachos
llenos de fervor republicano. A par-
tir de este momento se inició un
intenso tiroteo entre los milicianos
antifascistas y la ya Guardia Civil
facciosa. En las calles de Puebla
de Valverde quedaron tendidos 35
cuerpos humanos entre milicianos
y republicanos del pueblo”.26
També coincidixen amb este inci-
dent els testimonis de José Monle-
ón27, el del xòfer Joaquín Gil,28 arre-
plegats en l’article de José Ramón
Sanchís (2005), i el de León Fuertes
citat per Pompeyo García Sánchez.
Víctimes i repressió
Hi ha diferents versions dels testi-
monis dels fets, totes coincidixen en
les nombroses baixes mortals entre
els milicians producte de l’enfronta-
ment –però diferixen en el número
que oscil·la entre 13 i 35 segons l’es-
timació més baixa o la més alta, i
també coincidixen en la inexistència
de víctimes mortals entre els guàrdies
civils; només alguns ferits.
L’enfrontament va poder durar uns
20 minuts, els milicians van ser sor-
presos i després de l’intercanvi de tirs
posats a la fuga, molts d’ells segura-
ment no disposarien ni d’armament,
Luis Senís arreplegant el testimoni de
son pare coincidix amb el que relata
José Santacreu en Generación Roja,
els guàrdies civils disparen als mili-
cians des de la part alta del poble –tot
va poder començar en l’ermita del Lo-
reto, –plaça de la Guàrdia Civil–, molts
d’ells desarmats, fugen costa baix en
direcció al cementeri, al costat del
qual es troba un barranc on alguns
salten amb la intenció de fugir i altres
són abatuts. Es va produir una des-
bandada refugiant-se els que van po-
der en cases de camp i per la munta-
nya, altres van córrer cap a Mora de
Rubielos i es van trobar amb la Co-
lumna de Casas Salas que es dirigia
en aquells moments cap a la Pobla de
Valverde, el coronel cap de la Colum-
na, Hilario Fernández Bujanda, va ser
detingut per dos guàrdies i fet preso-
ner en un autobús de la Valldeusense
junt amb altres detinguts, van ser
també detinguts un total de 47 mili-
cians, en aquest número si que coin-
cidixen pràcticament totes les fonts,
entre ells el diputat Casas Sala i els
oficials Luis Sirera i Joaquín Osset,
que sembla al tindre notícia dels fets
i ja prop de la població, es van deci-
dir per iniciativa del diputat a acostar-
se a parlamentar amb els comanda-
ments de la Guàrdia Civil amb l’espe-
rança de reconduir la situació.29
Segons el relat de Daniel Clarós,
milicià castellonenc, “como conse-
cuencia del combate, la Guardia Ci-
vil facciosa hizo 47 prisioneros, figu-
rando entre ellos el capitán Sirera, el
diputado Casas Sala y el coronel que
mandaba la columna”. José Monleón
coincidix pràcticament amb Daniel
Clarós en el nombre de presoners,
exactament 48, un més, i el relat de
Joaquín Gil no dóna un nombre total
de milicians capturats, parla dels
seus 14 companys amagats en l’A-
juntament: 
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“Cuando de la Puebla me disponía
–apresado por los facciosos– a
marchar a Teruel vi llegar a la co-
lumna procedente de Castellón, cu-
yos dirigentes, al encontrarse el
suelo sembrado de cadáveres, lla-
maron a mis agresores asesinos y
canallas. Los rebeldes apresaron y
desarmaron al coronel de Carabi-
neros y al diputado Casas Sala, así
como a mis catorce compañeros,
que estaban escondidos en el
Ayuntamiento. Puestos por fin en
marcha con todos los detenidos, no
tardamos en encontrarnos con nue-
vos civiles sublevados y falangistas,
los cuales nos recibieron con vivas
al fascio. “Llegamos a Teruel y lo
primero que hicieron los rebeldes
fue sacar a los detenidos y en-
tregarlos a sus dirigentes, los cua-
les decretaron el que fuesen muer-
tos, como así se cumplió. Antes de
abandonarme los guardias, bajo pe-
na de muerte, me prohibieron el
que abandonase el coche, pero yo,
sin hacerles caso, me escapé y es-
tuve escondido en Teruel cuatro dí-
as en casa de un amigo. En mi en-
cierro voluntario me enteré de que
mis catorce compañeros, así como
los cuatro chofers, más veintisiete
detenidos de la columna, en un ca-
mión fueron llevados nuevamente a
Puebla de Valverde y fusilados a las
puertas del cementerio de aquel
pueblo”.30
“Todos los prisioneros fueron lle-
vados a Teruel, de donde les traje-
ron de nuevo para fusilarles a las
cuatro de la mañana en grupos de
a cinco, sin darles el tiro de gracia.
Ya anochecido varios vecinos lle-
garon hasta el cementerio de Pue-
bla de Valverde, encontrándose
con que varios de los fusilados to-
davía daban señales de vida, pu-
diendo salvar de la muerte a un
muchacho como de unos 15
años”.31
Amb aquest relat sobre la detenció
i repressió subsegüent coincidix prou
el relat de José Monleón, president de
l’Agrupación Socialista de Puebla de
Valverde: 
“Al día siguiente, estando aún re-
fugiado en el corral de la casa, con
otros dos compañeros, regresó la
Guardia Civil a Puebla de Valverde
con los cuarenta y ocho detenidos.
Empezaron a registrar las casas,
por si encontraban refugiados en
ellas, llegando hasta el corral don-
de nos encontrábamos nosotros.
Descubrieron a los dos que estaban
conmigo, los sacaron, y a uno de
ellos le obligaron a levantar los bra-
zos, y estando en esta posición los
cuatro guardias que entraron hi-
cieron una descarga que mató a
uno de ellos e hirió al otro. Cuan-
do se fueron salí de mi escondite
para ver si abandonaban el pueblo,
y pude observar que se dirigieron
hacia el cementerio con todos los
milicianos detenidos. Colocaron a
éstos sobre las tapias del cemen-
terio en grupos de cinco, y así los
fueron fusilando a todos. Realiza-
do este acto vergonzoso y criminal,
tomaron la carretera de Teruel,
marchando en dirección de dicha
capital.”.32
El relat de José Santacreu és molt
il·lustratiu respecte d’això encara que
no oferix una xifra concreta ni de víc-
times ni de presoners, si que ens ofe-
rix informació sobre el mode en què
van ser capturats el diputat Casas Sa-
la, el capità Sirera i el tinent Osset:
“Reanudamos la marcha y al cabo
de poco tiempo, a la vista ya de
Puebla de Valverde, unos campe-
sinos venían corriendo desespera-
damente hacia nosotros, con los
brazos levantados, desencajados,
lívidos, los ojos desorbitados y lle-
nos de terror. –Camaradas ¡la
Guardia Civil…la Guardia Civil se
ha sublevado! ¡Están fusilando a
los milicianos y a los hombres del
pueblo! Nos costaba trabajo creer-
lo. Pero con el alma agujereada de
dudas emprendimos otra vez la
marcha. Y ahora eran otros cam-
pesinos que huían del pueblo quie-
nes nos anunciaban –¡Traición! y
otros ¡Traición! y más mujeres
¡Traición! Sin bajar de los coches
llegamos hasta la entrada de Pue-
bla de Valverde. El pueblo está em-
plazado sobre un cerro pequeño.
Las primeras casas están cortadas
verticalmente sobre la misma car-
retera. Y aquí, en la carretera pina
y estrecha, los vehículos estaban
encajonados sin poder retroceder.
Se nos prohibió con tonos enérgi-
cos que bajasemos a tierra. Una
lluvia fina y menuda daba una pa-
tética decoración al paisaje. Varios
tiros secos y profundos llenaban el
aire de tragedia. Allí mismo, a
nuestros pies, al borde de la car-
retera, en los trigales que forman
el vértice del barranco, había un
hombre tendido junto a un haz de
trigo rubio y sazonado. Se revolvía
desesperadamente, el pobre. De su
cuerpo salía la sangre a borboto-
nes. Y cuanto más se retorcía, más
sangre derramaba. Y más arriba
había otro hombre herido, y otro, y
un muerto…Aquello era desespe-
rante. Unos hombres, unos cama-
radas heridos que necesitaban de
nuestra ayuda, y nosotros inmóvi-
les, sin poder bajar a atenderles,
para no aumentar, para no hacer
más sangrante la tragedia.. Cris-
pábamos los puños de rabia. Es es-
ta una visión que jamás escapará
de nuestro recuerdo. Entre tanto,
Casas Sala, Sirera y Osset, con los
brazos en alto –brazos abiertos pa-
ra efusiones cordiales, pero nunca
para cometer villanías y traiciones–
se dirigieron a parlamentar con
aquellos miserables de alma de
charol. ¡Por aquel camino se fue-
ron para no volver jamás! Su bon-
dad no les podía hacer creer que
quienes ayer y esta mañana habí-
an sido sus amigos fueran ahora
sus verdugos…Se produjo una es-
pera larga, angustiosa y terrible.
Sobre la cuneta, a unos cien me-
tros de distancia, veinte hombres,
veinte hombres en plena juventud,
permanecían tendidos y exánimes,
despanzurrados por la ferocidad de
la guardia civil. La lluvia, delgada
y tenaz, era como una imprecación
contra la barbarie fresca y recien-
te. Por fin, después de permanecer
más de una hora en los autobuses,
decidimos retroceder ante el peli-
gro de ser copados por la guardia
civil sublevada y los refuerzos que
pudiera recibir de Teruel”.
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Marí Clerigues és el testimoni di-
recte per part dels sublevats, la Guàr-
dia Civil, ens relata com es produïx la
sublevació una vegada arribada la
secció de Segorbe i com després de
la veu “A les armes”! el combat es va
generalitzar en breus segons ens diu: 
“Corrían varios milicianos en busca
de refugio, puño en alto, gritando
todavía “Viva la República” y algún
otro “Viva el comunismo libertario”.
Los guardias alentados por la ofi-
cialiad y las clases ya no se preo-
cupaban de dar vivas. Uno de los
oficiales empujó a un grupo de mi-
licianos hacia una casa, ya dentro
ordenó el oficial que los desarma-
sen, volviendo él a la calle donde se
cruzaban tiros y más tiros, entre
Guardia Civil y milicianos. Había
que parapetarse entre coches y ca-
miones, ventanas y esquinas. Todos
estaban en peligro, pues los tiros
salían de todas partes, sin saberse
si eran de amigos o enemigos. Es la
característica del combate en las
calles de un pequeño pueblo. Los
ayes de dolor de los heridos que ro-
daban por las calles eran agobian-
tes. Más seguros y tranquilos esta-
ban ya los muertos que yacían por
el suelo. La confusión fue enorme
durante quince minutos. No llegó a
veinte minutos la duración de la lu-
cha. Pronto se llegó a la desbanda-
da. Los milicianos tuvieron que es-
conderse en establos y corrales o
huir por el campo”. 
Després de narrar la detenció del
coronel Fernández Bujanda i la ten-
sió latent en eixos moments ens
compte la detenció del diputat Casas
Sala i els seus acompanyants:
“simultáneamente, cerca del em-
palme de la carretera de Mora a
Puebla, otro grupo de guardias en-
contraron al diputado Casas Sala,
quién, poniendo sus manos en los
bolsillos como pretendiendo sacar
una pistola, que desde luego lle-
vaba, les amenazó con palabras in-
sultantes. Los guardias tuvieron
que apuntar sus fusiles, obligán-
dole a levantar los brazos, y le de-
tuvieron. Un capitán, al enterarse
acompañado de otro oficial, se hi-
zo cargo del diputado, el cual ma-
nifestó que se había equivocado y
que respondería de lo que fuese.
Luego, en el autobús de los prisio-
neros, dijo también que aquello no
hubiese ocurrido de haberse for-
mado la columna con milicianos
solamente, todo lo cual se propo-
nía ponerlo en claro en las Cortes.
También fueron detenidos el capi-
tán Sirera, jefe de milicias, el ca-
tedrático Araujo, y otros hasta un
total de 47.”
El cronista d’Heraldo de Castellón
que visita el front de Terol el 18 de
setembre de 1936 recorda els fets i
dóna una versió dels mateixos: 
“Es nuestra primera visita a Pue-
bla de Valverde, pero sobradamen-
te la conocemos. La bifurcación de
la carretera de Mora por la que, ul-
timada la cruenta traición de la
Guardia Civil aparecieron nuestros
milicianos y solo el destino sabe
cómo no quedaron todos allí. El
barranco que junto a la carretera,
lugar de la horrenda tragedia; en la
parte alta la Guardia Civil: buenos
mausers mejores tiradores, posi-
ción de ventaja; parte inferior, bra-
vos milicianos pésimamente arma-
dos que caen, uno, varios, casi to-
dos con el pecho perforado por las
balas y la garganta vencida de tan-
to llamar ¡cobardes! A aquella ca-
nalla. Pero más adelante, la plaza
en una de sus esquinas una casa
donde se cobija la Cruz Roja; en
ella entraron Casas Sala, Sirera, el
coronel de Carabineros Hilario Fer-
nández y el teniente Osset, para
salir sentenciados. A lo lejos el Ce-
menterio donde reposan Sirera y
Osset con la muchachada heroica,
víctima de una traición inconcebi-
ble, la más grande de las traicio-
nes.”33
Com podem observar els testimo-
nis directes coincidixen en el núme-
ro de detinguts, encara que mentres
tots també coincidixen en l’episodi
repressiu de l’afusellament l’endemà
dels detinguts, el guàrdia civil omet
qualsevol al·lusió a la repressió.
Quant al número de morts en el camp
de batalla veiem com hi ha més dis-
paritat en la xifra, des dels 13 no-
menats per José Monleón (Sanchís,
2005), els 17 i 20 de les fonts his-
toriogràfiques militars com la Histo-
ria de la Cruzada Española i Francis-
co Aguado respectivament, passant
pels 50 o més citats per Pompeyo
García Sánchez, Marí Clerigues, tam-
bé arreplegats per Àngela Cenarro,
fins a les 72 víctimes producte del
combat esmentades per Abel Paz i
Martínez Bande. Una explicació a tal
disparitat de xifres, és que, com ha
estudiat Àngela Cenarro (1996:55),
en una bona part de la bibliografia
que han tractat el tema ometen els
afusellaments, per la qual cosa po-
guera ser que les xifres més altes
quant a víctimes producte del combat
oferides per fonts militars o de la
Guàrdia Civil inclogueren els afuse-
llats l’endemà en Puebla de Valverde,
ocultant així la naturalesa d’aquestes
morts, ocultant la repressió.
Mari Clerigues (1969:106) ens re-
lata com forces de la Guàrdia civil es
van desplaçar a Puebla de Valverde
per a arreplegar ferits i soterrar morts,
i emportar-se als metges que s’havien
quedat curant ferits el dia anterior, no
ens parla del trasllat de presoners ni
de la seua execució, pero sí que te-
nim constància pels diferents testi-
monis de què disposem, entre les
fonts bibliogràfiques Pompeyo García
Sánchez (1997) també ens parla d’a-
quest trasllat de presoners però no-
més comptabilitza 22, els quals efec-
tivament són afusellats en les tàpies
del cementeri després de desistir de
fer-ho en la plaça del poble per les
queixes de la dones.34
Sembla improbable que foren 47
els afusellats en Pobla de Valverde,
però si potser, uns pocs menys, ja que
a aquest número que coincidix amb
el de presoners caldria descomptar-
los el dels afusellats a Terol (Casas
Sala, Fernández Bujanda i possible-
ment Luis Sirera i Joaquin Osset), el
dels metges Senís i Candela i el dels
xòfers de la Columna.35
El nombre total de víctimes provo-
cades pels fets de Pobla de Valverde
podria aproximar-se a les 70 i fins i
tot superar aquest número. A les més
de 20 víctimes mortals que va produir
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l’enfrontament armat del dia 29, cal-
dria sumar-li les prop de 40 conse-
qüència dels afusellaments en el ce-
mentiri de la localitat a l’endemà, i
els afusellats a Terol.
La nova Columna organitzada es-
tava formada ara només per guàrdies
civils, uns 350 segons Mari Clerigues,
amb 5 cotxes lleugers i 16 autobusos,
altres fonts xifren en poc més de 400
el nombre de components, més els
47 presoners. Fosquejant arriba a
Puerto Escandón, avançada de les
primeres forces addictes als rebels,
falangistes i rebels al comandament
del tinent Castaño, ja entrada la nit
fan la seua entrada a Terol, sent re-
buts davant de l’Escola Normal pel
cap de la Comandància, Pedro Sima-
rro.
El dia 30 de juliol el comandant
Francisco Rios Romera que estava al
front de les companyies de la Guàr-
dia Civil de Castelló integrants de la
columna, segons pareix amb remor-
diments per la rebel·lió dels seus
guàrdies civils en la Pobla de Valver-
de, va decidir llevar-se la vida.
Els motius d’aquest suïcidi també
són objecte de controvèrsia segons di-
verses fonts, però en un tema tan
complex, subjectiu i amb tants mati-
sos psicològics, mai sabrem la moti-
vació vertadera, o si es va deure a di-
versos factors i influències, Marí Cle-
rigues relata en diverses ocasions as-
pectes de la conducta del comandant
com si es tractara d’una personalitat
depressiva, Aguado pensa que va ser
fonamental el tracte donat als guàr-
dies civils a l’entrar a Terol per part
del tinent coronel Simarro36, mentres
que Pompeyo García Sánchez atribuïx
el suïcidi a un possible penediment
del comandant que fins unes hores
abans havia conviscut i confraternitzat
amb els que ara havia traït, i a re-
mordiments deguts al perill que su-
posa aquesta actuació seua per a la
seua família que va quedar a Castelló.
Es realitzen els primers consells de
guerra a Terol. 
El 31 de juliol se celebra consell
de guerra sumaríssim d’urgència con-
tra el diputat Casas Sala i el coronel
Hilario Fernández Bujanda. Senten-
ciats a mort són executats l’endemà;
ambdós apareixen inscrits en el Re-
gistre Civil de Terol com difunts, on
consta com a causa de la mort “he-
morràgia interna” així com en el lli-
bre de Registre del Cementiri de la
ciutat.
Segons el testimoni del xòfer Da-
niel Clarós, detingut a Terol, després
dels successos de Pobla de Valverde, 
“junto a su celda estaban el dipu-
tado por Castellón Casas Sala y el
coronel de Carabineros que man-
daba la columna. El día primero de
agosto, sobre la una de la tarde, se
presentó el teniente coronel fas-
cista de la Guardia Civil con varios
números a sus órdenes, dándoles a
conocer que habían sido senten-
ciados a muerte. Seguidamente me
sacaron del calabozo pasando a
ocuparlo el señor Casas Sala. A las
siete de la tarde del día 1 de agos-
to sacaron esposados a Casas Sa-
la y al coronel para ser fusilados.
En el momento de salir oí estas pa-
labras del coronel de Carabineros:
«Digan a mi esposa que muere sin
comulgar un caballero cumpliendo
su palabra de honor y de lealtad a
la República»”.37
La traïció de Pobla, 
Casas Sala i la memòria
col·lectiva
Els successos de Pobla de Valver-
de van ser claus en l’aspecte militar
i van causar una important commoció
social i política en la zona republica-
na, especialment a Castelló i Sagunt,
influint sobre diferents aspectes de la
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Vista del cementiri on el dia
seguent van afusellar més de
20 milicians, segons
testimonis orals dels veins. A
les teules de l’esquerra, els
forats encara recorden els tirs.
El terreny era més  
pla i estava rebaixat. El lloc
des d’on està feta la foto és
des d’on van disparar. 
(Foto: Juan Luis Porcar. 
Juny del 2006)
vida en la rereguarda i en la formació
de noves columnes de voluntaris.
La sublevació de Pobla de Valver-
de va donar lloc a la formació d’un
front de guerra definit i va suposar la
frustració d’una ràpida i fàcil presa de
Terol per les forces lleials a la Repú-
blica assegurant-se els rebels el con-
trol de la capital i el domini de part
d’una província en què la seua oro-
grafia li dóna un important valor es-
tratègic, alleujant la pressió que so-
bre Aragó estaven sotmesos per part
de forces i columnes catalanes des de
la província d’Osca fins al nord de la
de Terol.
La premsa de Castelló omet qual-
sevol informació sobre els fets durant
els primers dies d’agost, encara que
evidentment en mitjans oficials ja se
sabia el què va passar i les fatals no-
tícies es van conèixer ràpidament en-
tre la població, amb l’arribada de tes-
timonis i milicians que van poder es-
capar. En l’àmbit polític i militar es
formen noves columnes que partixen
cap a Terol com la Columna de Hie-
rro i la Torres-Benedito. 38
Al carrer una forta commoció i in-
dignació davant els fets dóna pas a
l’actuació de grups radicalitzats que
ja el 3 agost provoquen algun con-
flicte amb la Guàrdia Civil sufocat
amb la intervenció del Governador Ci-
vil.39 A Sagunt la reacció popular i fu-
riosa produïx les primeres morts de
dretans i religiosos com a venjança a
la cruel traïció que va suposar la mort
de desenes de veïns. 
Mentre el Heraldo de Aragón del
30 de juliol de 1936 ja dóna notícies
en la seva secció d’última hora sota
el titular “A una partida procedente
de Valencia la guardia civil le ocasio-
na numerosas bajas” 40. L’Heraldo de
Castelló del 30 de juliol informa de la
normalitat absoluta que transmet una
comunicació d’Hernández Merlo via
telefònica amb els caps de la Colum-
na. No és fins al 4 d’agost quan el
mateix periòdic informa del trasllat
per orde del governador civil, dels
guàrdies civils que havien quedat a
Castelló en un barco a la ciutat d’A-
lacant i de l’expulsió de les famílies
de la caserna.
Durant els mesos d’agost i setem-
bre són freqüents les notícies en la
premsa de Castelló sobre l’evolució
de les milícies en el front de Terol
juntament a referències als esdeve-
niments de Pobla de Valverde. L’He-
raldo de Castelló el 8 d’agost arre-
plega per primera vegada notícies de
la rebel·lió, fent-se ressó d’una notí-
cia apareguda en El Mercantil Valen-
ciano al voltant del segrest del dipu-
tat Casas Sala i del Claustro de Ma-
estros Laicos de Cataluña y de la do-
na del diputat demanant informació
sobre el cas als milicians de Castelló.
El 12 d’agost s’informa de la presa de
Sarrión pels milicians i a l’endemà el
periòdic dóna notícies de la Columna
Casas Sala que no va participar en els
combats de Sarrión per trobar-se en
Mora de Rubielos, també informa so-
bre un xofer evadit de Terol que ex-
plica que els doctors Candela i Senís
es troben a Saragossa, després de ser
detinguts en Pobla de Valverde i con-
duïts a Terol. El 14 d’agost el periò-
dic informa de la creació del grup “La
Desesperada”, trobem els noms dels
seus components, els seus objectius
i el seu desig de venjar la mort del di-
putat Casas Sala.41 El 15 d’agost l’-
Heraldo de Castelló informa sobre di-
verses operacions en el front de Terol
com la presa de Rubielos de Mora per
l’escamot Drácula de la CNT, el bom-
bardeig lleial de Pobla de Valverde i
de Rubielos de Mora, dóna un llistat
de 15 ferits traslladats a l’hospital de
Sogorb i d’una carta de l’alcalde d’Al-
cala de Xivert a l’Agrupació de Mes-
tres Laics de Catalunya en la qual
adóna de la mort del diputat Casas
Sala en Pobla de Valverde, segons la
carta els camions amb els milicians
van ser disparats al passar per davant
de la caserna de la Guàrdia civil, no
deixant ni un viu.42
En l’Heraldo de Castelló del 16
d’agost, “Andreu” de La Desespera-
da, parla de la presa de Rubielos i de
Mora de Rubielos i dels crims feixis-
tes en aquestes poblacions. En l’He-
raldo de Castelló del 18 d’agost de
1936 trobem el relat del milicià Da-
niel Clarós recollit del Mercantil Va-
lencià, també hi ha notícies d’un viat-
ge a Rubielos de Mora organitzat pel
militant del PSOE Joaquin Dols i fa-
miliars dels milicians, s’entrevisten
amb Hernández i Peirat. També se’ns
informa de la creació d’una Columna
amb el nom Casas Sala a Tarragona,
per part de Actuació Valencianista
d’Esquerres, amb l’objectiu de dirigir-
se cap a Terol. 
L’Heraldo de Castelló del 24 d’a-
gost recull un article del Diluvi de
Barcelona informant de la confirma-
ció de l’afusellament de Casas Sala i
una necrològica d’aquest.L’Heraldo
de Castelló del 25 d’agost informa
d’una notícia apareguda en El Noti-
ciero Universal de Barcelona segons
la qual Izquierda Republicana conti-
nua les indagacions respecte al para-
dor del diputat Casas Sala, doncs
considera confuses i contradictòries
les notícies sobre la seva desaparició
que apunten a un possible afusella-
ment, el 28 d’agost ens informa que
la Columna Torres Benedito es troba
a les portes de Terol.43
A partir del mes de setembre se
succeïxen els homenatges i el reco-
neixement a la figura del diputat Ca-
sas Sala especialment i a alguns
membres de la Columna, en diversos
actes públics, homenatges i mitjan-
çant diferents disposicions i la reto-
lació de diferents carrers i edificis en
el seu honor. L’1 de setembre en el
ple de l’Ajuntament44 els regidors Ma-
rí i Torrent proposen el canvi de re-
tolació de varis carrers, entre elles el
carrer Major per Casas Sala “en
memòria de l’home polític que va do-
nar la seua vida a fi de la llibertat” ,
i Pascual Carregui i Albiol demanen
que es tramiti amb urgència “rin-
diendo el debido homenaje de esta
forma al que en defensa de la causa
de la libertad ha sido víctima de las
hordas fascistas”, sent aprovada la
proposta aquest mateix dia, en reunió
municipal del 29 de setembre la Jun-
ta de les Joventuts d’Izquierda Re-
publicana oferixen pagar les plaques
del carrer Casas Sala.
Continuen apareixent notícies re-
lacionades amb els successos de Po-
bla de Valverde en la premsa de Cas-
telló, el 18 de setembre de 1936, un
reportatge titulat “Unas horas en el
frente de batalla”45 recull la visita
d’una comissió de la Diputació Pro-
vincial al front de Terol encapçalada
pel seu president Matías Sangüesa en
la qual es trobava un cronista del dia-
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ri, per a donar ànims als milicians, en
la crònica es relaten diversos passat-
ges del succeït en Pobla de Valverde
i emocionants records als dirigents de
la Columna i als milicians.
En la Junta de Govern del Col·legi
d’Advocats de Castelló s’adopta l’a-
cord, segons recull el Heraldo de Cas-
telló del 21 de setembre, que figuri en
el primer lloc de la llista de collegiats
el nom de Francisco Casas Sala.
L’Heraldo de Castelló del 28 de se-
tembre recull la inauguració de la ca-
serna de La Desesperada, que passa
a exercir de policia governativa, al fi-
nal del sopar es glossa la figura del
diputat Casas Sala i es guarda un mi-
nut de silenci en el seu honor.
La figura del diputat és recordada
en diferents mítings i actes culturals
com recull l’Heraldo de Castelló del
19 d’octubre, en un míting celebrat
en el Grau de Castelló, Francisco Mo-
ya –president de les Joventuts d’Iz-
quierda Republicana- recorda que va
morir “como un valiente”, acte en el
qual també participen Luis Hernán-
dez i Matías Sangüesa, i en un acte
cultural a Vilafranca intervenen Joa-
quín Domingo, Remigio Sánchez, Es-
teban Sánchez i Eugenio López, de-
legat de guerra del Comitè de Caste-
lló, que recorda els successos de la
Pobla de Valverde i el comportament
traïdor de la Guàrdia Civil a la qual se
li va obsequiar i va buscar allotjament
quan va estar concentrada a Castelló. 
L’Heraldo de Castelló del 19 de
novembre informa de l’anunci de la
incorporació del 5º Regiment Milícies
Populars en el Batallón Casas Sala
que s’organitza per defensar Ma-
drid.46
El 8 de desembre l’Heraldo de Cas-
telló es fa eco de l’acte de lliurament
de la bandera d’Izquierda Republica-
na per part del president de la Dipu-
tació, Matías Sangüesa al Batallón
Casas Sala del 5º Regiment en Villa-
rrobledo.
En un emotiu acte de les Joventuts
d’Izquierda Republicana en el Teatre
Municipal l’1 de febrer de 1937, pre-
sidit per José Santacreu, aquest de-
dica unes sentides paraules al record
del diputat per Castelló, Casas Sala
(el teatre queda per un moment a les
fosques i quan torna a il·luminar-se
apareix darrere de la cadira de la pre-
sidència un enorme retrat del parla-
mentari, obra de l’artista castellonenc
Vicente Vilarroig, el públic posat en
peus tributa a Casas Sala una impo-
nent i patètica ovació donant vives a
la República. 
L’Heraldo de Castelló del 20 de fe-
brer informa que el Batalló Casas Sa-
la, segona companyia de la 17 Bri-
gada Mixta està en Morata de Tajuña
en el front del Jarama.
L’Heraldo de Castelló de 14 d’abril
de 1937 és un número especial molt
interesant amb una lloa i fotografia
del diputat Casas Sala, un article de
Miguel Santos, conseller de Sanitat,
en el qual parla del batalló Matteoti,
recorda als inoblidables metges Senís
i Candela. En l’article Santos identi-
fica a la Columna Casas Sala com la
Matteoti després de la seua militarit-
zació, tracta també la traïció de Po-
bla de Valverde.
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18-4-1937. Barcelona homenatjà al manresà Francesc Casas Sala, diputat a Corts que fou afusellat
pels franquistes l’estiu del 1936, tot dedicant-li l’antic carrer del Duc de la Victòria. Acabada la
guerra, els franquistes reposaren el nom del carrer avui dia encara vigent: Duc de la Victòria, en
honor al general Espartero, que el 1842 va ordenar el bombardeig de Barcelona des del castell de
Montjuïc.
El 18 de juliol se celebra un ho-
menatge a Casas Sala en Atzeneta i
es dóna el seu nom a un dels seus ca-
rrers principals.47 Dos mesos abans,
el dia 18 d’abril de 1937 es dòna el
nom de Francesc Casas Sala al carrer
de Barcelona que va de la Portaferri-
sa a la Canuda, que tenia el nom de
Duc de la Victòria (Ribas, 1955).
L’Heraldo de Castelló del 3 d’agost
informa de l’homenatge a Casas Sala
en l’aniversari del seu afusellament
organitzat pel consell Municipal d’Al-
calá de Xivert una làpida dedicada al
diputat en el grup escolar que també
durà el seu nom.
Un mes després és reconeguda la
figura del capità Sirera, a l’adoptar el
Consell Municipal de Castelló en
reunió celebrada el 7 de setembre
que l’Avinguda Cardenal Costa passés
a denominar-se capità Sirera “a fin de
que se perpetúe en los anales de Cas-
tellón el nombre de este heroico mi-
litar, jefe de las milicias populares de
esta ciudad, y víctima de la traición
cometida por la Guardia Civil en tie-
rras e Teruel”.
L’1 d’octubre de 1937 s’anuncia
en el periòdic la realització d’un ho-
menatge d’Izquierda Republicana al
diputat Casas Sala informant que
després d’ajudar a sufocar la rebel·lió
en terres de Barcelona es va traslla-
dar juntament amb els seus amics a
Castelló per a organitzar la Columna,
a l’endemà la publicitat de l’acte en
el diari informa de la participació en
l’acte de Prudencia Sayagues de Ju-
ventudes d’Izquierda Republicana,
el diputat i exministre Antonio Velao,
Bibiano Osorio i José Santacreu.
Recuperar la memòria
Els fets de Pobla de Valverde sor-
prenen per la seua violència i bruta-
litat; en primer lloc pel que va supo-
sar en pèrdua de vides humanes –as-
pecte repressiu–, en segon lloc la traï-
ció ens parla de la condició humana,
de conducta i actuació, convertint-se
en un exponent reduït del que va pas-
sar el 18 de juliol en molts llocs de
l’Estat on va triomfar la sublevació:
per damunt de llaços familiars, d’a-
mistat, fidelitat, lleialtat, els colpis-
tes premeditadament van intentar ex-
terminar i assassinar els dirigents po-
lítics, sindicals, càrrecs públics, amb
els que fins fa poques hores havien
compartit reunions, converses, con-
vivència i, a vegades, relacions per-
sonals i familiars.
Les víctimes de la guerra civil i del
franquisme han sofert dues desapari-
cions; la primera física, conseqüència
del seu assassinat i de la no localit-
zació de les seves restes en la major
part dels casos, i la segona, la desa-
parició de la seva memòria, perpe-
tuada socialment i psicològicament
encara 30 anys després de la mort del
dictador. En mans de nosaltres està
evitar aquesta segona desaparició i
rescatar la memòria d’aquestes vícti-
mes, així ho han començat a fer pocs
anys enrere l’anomenada “tercera ge-
neració”, els néts dels desapareguts
(Osset, Sirera i tants altres), els pa-
res en molts casos han estat inca-
paços de fer-ho a l’educar-se en el si-
lenci del franquisme, la por a les
amenaces i els sofriments passats.
Fonts històriques i orals
Heraldo de Castellón, 1936-1937 i
gener 1938
Heraldo de Aragón, 30/07/1936,
19/11/2004 y 7/09/2005
El Mercantil Valenciano, agost 1936
El Día de Manresa, 28 i 30 de març
de 1936
Generación Roja, 24 de juliol de
1937
Arxiu Municipal de Castelló. Llibre
d’actes de l’Ajuntament de Caste-
lló, 1936
Arxiu Provincial de Castelló. Expe-
dients de responsabilitats políti-
ques del Juzgado de Instrucción de
Responsabilidades Políticas de
Castellón. 
Llibre de Registre del Cementeri de
Teruel
Arxiu Provincial de Castelló, Docu-
mentació del Govern Civil de Cas-
telló, 1936-1938
Archivo Histórico Nacional de la
Guerra Civil. Expedient de Fran-
cisco Casas Sala. Sección Maso-
neria
GARCÍA MONTOYA, Juan. Represión en
Teruel durante la guerra civil. (Llis-
tat manuscrit).
Academia del Cuerpo de Artillería.
Full matriu de serveis de Luis Si-
rera Tio.
Testimonis de Miquel Osset i Joaquin
Osset (entrevista 1 de juny de
2006)
Entrevista amb Vicent Rovira, 26 d’a-
bril de 2004 i 14 d’abril de 2006
Entrevista amb Ignacio Sirera (nét de
Luis Sirera), 14 d’abril de 2006
Entrevista amb Miguel Sirera (fill de
Luis Sirera), 27 de juny de 2006
Entrevista amb José Vicent, 1 de juny
de 2006
Entrevista amb Luis Senís, 5 de juliol
de 2006
Entrevista amb la dona de Ramón
Monleón, veïna de Pobla de Val-
verde, 15 de juliol de 2006
Entrevista gravada a José Ramón To-
rrent (gener 2000). Centre de Do-
cumentació de la Memòria Històri-
ca. Universitat Jaume I
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NOTES
1. Avilés Ferré, 1985
2. Assumpte tractat en el ple de la Comis-
sió Gestora de l’Ajuntament de Castelló
reunida el 30 de juliol al debatre sobre
la petició de remuneracions extraor-
dinàries per part dels bombers a l’inter-
vindre en aquest incendi i en els de les
esglésies de la Trinitat i Santa Maria del
24 de juliol.
3. Segons escriu José Santacreu (1937)
“los obreros querían armas, el Frente Po-
pular estimaba que debía salir una Co-
lumna para la conquista de Teruel y sin
hacer ningún llamamiento la lista de ins-
cripción de voluntarios abierta contaba
con centenares de hombres”.
4. Heraldo de Castellón, 23 de juliol de
1936.
5. Heraldo de Castellón, 24 i 25 de juliol
de 1936.
6. Testimoni de Luis Senís, fill del doctor
Luis Senís Almela, membre de la Co-
lumna Casas Sala.
7. Capità d’artilleria de família aristocràti-
ca, es trobava en la reserva el 18 de ju-
liol de 1936, enginyer de professió, pa-
reix que per amistat amb el diputat Ca-
sas Sala i a requeriment d’aquest que va
enviar uns milicians a buscar-li, va ac-
cedir a dirigir la columna de milicians.
Va acompanyar a Casas Sala a parla-
mentar amb els sublevats a Puebla de
Valverde. No consta consell de guerra,
però hi ha indicis que apunten al seu
afusellament en el cementeri de Terol. 
8. Militar de carrera natural de Coves de
Vinromà, retirat de l’exèrcit durant la Re-
pública i d’ideologia esquerrana, amic
personal de Casas Sala, exercia de mes-
tre a Vistabella va ser reclutat per a la
Columna de manera semblant a la del
capità Sirera, les informacions i indicis
investigades per la família apunten al
seu afusellament en el cementeri de Te-
rol
9. En l’al·locució les demandes del capità
Sirera buscant voluntaris amb experièn-
cia per nomenar caps i sergents són con-
testades amb visques a la FAI i contra la
jerarquia. Segons Antoni Ribas (1955),
Casas Sala amb l’allistament en la Co-
lumna d’elements exaltats i de la CNT i
la marxa d’aquesta junt amb la Guàrdia
Civil cap a Terol pretenia evitar tensions
i excessos revolucionaris en la ciutat
10. Relat de José Santacreu (1937) “pre-
sencia en las calles de miles de ciuda-
danos antifascistas que prorrumpían en
vítores y aplausos”.
La premsa aquest mateix día ja dona in-
formació de la notícia “Al cerrar. Parti-
da de las milicias. Esta noche partirán
las milicias antifascistas organizadas en
Castellón, formadas por milicianos de la
capital y la provincia con dirección a las
zonas donde aun actúan grupos de su-
blevados. Las fuerzas organizadas en
compañía, van bajo las órdenes del ca-
pitán Sirera, con abundante material de
guerra, víveres y personal sanitario”. He-
raldo de Castellón, 25 de juliol de 1936.
Dies més tard ofereix més informació: “A
las 8,15 arrancó la columna motorizada
formada por grandes camiones y auto-
buses y coches de turismo en medio del
máximo entusiasmo de los que marcha-
ban y de los que aquí quedaban. El mo-
mento fue de una gran emoción. La ex-
pedición se dirigió al Cuartel de San
Francisco donde hizo alto para su apro-
visionamiento y terminado éste, reanu-
daron la marcha los camiones y autobu-
ses, seguidos de varios coches de turis-
mo ocupados por los médicos cirujanos
del Hospital Provincial don Luis Cande-
la y don Luis Senis y el doctor Amilivia
del Instituto Provincial de Higiene y los
practicantes señores Cardona, Muriach y
Vidal. Cerraba la expedición un camión
de la Cruz Roja con abundante material
sanitario y camilleros. La despedida fue
emocionante y efusiva por parte del pú-
blico, autoridades, comisiones del Fren-
te Popular, diputados a Cortes señores
Sapiña y Gómez Hidalgo, inspector pro-
vincial de Sanidad don Manuel Such, de-
cano del cuerpo de la Beneficencia Pro-
vincial doctor don Juan Bellido, médico
cirujano doctor don Luis Batalla y otras
destacadas personalidades”. Heraldo de
Castellón, 27 de juliol de 1936
11. Joaquin Arrarás (1941:241) i Francisco
Aguado (1986:322), ens parlen d’uns
200 guardies i entre 200-250 milicians,
mentres que Cenarro Lagunas
(1996:53), calcula 280 els guàrdies ci-
vils i 400 els milicians.
12. Heraldo de Castellón informa de la tor-
nada del diputat Casas Sala a Castelló el
23 de juliol i de la seua incorporació a
la Columna a Segorbe on es trobava re-
alitzant tasques d’organització de la ma-
teixa, opinió que també compartix José
Ramón Sanchís (2005). Fonts bi-
bliogràfiques també diferixen, Joaquín
Arrarás (1941:241) i Francisco Aguado
(1986:322) situen a Casas Sala a Se-
gorbe, mentres que Salas Larrazábal
(1973:307) seguix el relat de Marí Cle-
rigues.
Ribas Grau (1955) afirma que Casas Sa-
la després de sufocada la sublevació mi-
litar a Barcelona es dirigix a Castelló en
companyia de tres militants d’Actuació
Valencianista i té un paper fonamental
en les conversacions mantingudes amb
el cap militar de la ciutat, comandant
Peire, mantenint-se la guarnició fidel al
govern de la República, i en l’organitza-
ció de les milícies des de Castelló.
13. No hem de confondre amb la creada a
Tarragona per part d’Actuació Valencia-
nista d’Esquerra, una columna amb el
mateix nom per a dirigir-se a Terol a mit-
jan d’agost, batejada amb eixe nom en
homenatge al diputat assassinat Heral-
do de Castellón, 17 d’agost de 1936.
L’Heraldo de Castellón de 27 i 28 de ju-
liol de 1936 també informa de l’eixida
de la Guàrdia Civil al comandament del
comandant Rios de Castelló, així com del
Batalló de Metralladores núm. 3 del co-
mandant Peire. També de la formació de
milícies a Burriana, organitzades pel ser-
gent Gabriel Lorenzo
14. El comandant va ordenar tocar crida i
formant-se les Companyies se’n va anar
al menjar organitzat però prèviament se
va aconsellar els guàrdies que provaren
l’arròs i després s’anaren a menjar on
volgueren.
15. Una companyia de Segorbe, una altra de
Vinaròs, guàrdies de peu de Castelló i al-
guns de València. Ixen de Sagunt 12 au-
tobusos i 3 cotxes per als oficials (280
guàrdies civils i 400 milicians entre ells
els diputats Casas Sala, José Hernández,
el secretari del PSOE de Castelló Peirat
i Santacreu del PC. Companyies de 110
hòmens, 50 la de València i 5 oficials
cada una. Segons Angela Cenarro Lagu-
nas (1996). Abel Paz (2001) també ci-
ta com a comandaments a Luis Sirera,
Joaquin Osset i Casas Sala com a res-
ponsable polític.
Segons Joaquín Arrarás (1941:242) la
columna de Castelló comptava amb 233
caps, oficials i guàrdies i 250 milicians,
i la de Fernández Bujanda 100 guàrdies
i 400 milicians. En l’entrada a Pobla de
Valverde la columna disposava de 400
guàrdies i 700 milicians.
16. Heraldo de Castellón, 29 de juliol de
1936
17. Referències al tema en les obres ja ci-
tades, Abel Paz (2001:37) precisa que
va ser a Barracas i Antoni Ribas Grau
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(1955) en la localitat de Sarrión.
18. “Joaquín Gil Gil, otro chofer y miembro
a su vez del Comité Provincial del Fren-
te Popular en Teruel, que estuvo pre-
sente en la rebelión de la GC en Puebla
de Valverde nos ofrece la siguiente visión
de estos sucesos: “El 29 salimos de Se-
gorbe para Teruel, y al llegar a la Esta-
ción de Mora de Rubielos, la columna de
milicianos procedentes de Castellón y di-
rigida por el coronel de Carabineros y el
diputado Casas Sala, se desviaron por la
carretera de Mora de Rubielos-Alcalá. Y
los guardias civiles y ciento treinta mili-
cianos seguimos en dirección a Puebla
de Valverde”. El Mercantil Valenciano ,
18 d’agost de 1936
19. Assegurat també per Pompeyo García
Sánchez (1997), Ángela Cenarro Lagu-
na (1996:54) i Heraldo de Aragón, 30
de juliol de 1936
20. La versió dels fets per José Monleón,
president de l’Agrupación Socialista de
Puebla de Valverde, que es trobava
aquell dia en la seua masia enriquix amb
detalls el que allí va succeir, encara que
al donar la data dels fets els situa equi-
vocadament el dia 30 i no el 29 de ju-
liol com les altres fonts consultades: :
“Me encontraba en una masía situada a
unos doce kilómetros del pueblo, el día
30 del pasado julio, cuando vi que lle-
gaba la columna de los compañeros va-
lencianos. Me incorporé a ella, siguien-
do el camino hasta Puebla. Cuando lle-
gamos, los fascistas, que se habían apo-
derado del pueblo José Ramón Sanchís,
(2005).
21. Informació arreplegada per José Ramón
Carbonell de testimonis orals. La Traïció
de la Pobla, Aixa va ser denominat
aquest fet, va produir el cércol de la ca-
sa-caserna de la Guàrdia Civil a Sagunt
el 30 de juliol res més conéixer-se la no-
tícia pels supervivents que tornaven de
la massacre. En la premsa de Castelló
s’informa no obstant que la situació és
de tranquil·litat segons es desprén del
contacte amb el sergent de milícies Her-
nández Merlo, a més d’altres notícies
d’interés sobre la situació en la localitat
com la nota que emet el tinent coronel
de la Guàrdia Civil Estaràs, en la que
confirma la seua adhesió al Govern Civil
i destaca la situació de tranquil·litat. He-
raldo de Castellón, 30 i 31 de juliol de
1936
22. El tinent-alcalde de Castelló, Pascual Al-
bella va voler reunir als comandaments
dels milicinas per aturar aquests des-
mans.
23. Testimoni escrit en 1996 per Gerardo
Martínez Argilés, fill del guàrdia civil
protagonista dels fets, segons apunta
Carlos Martínez, fill i nét d’ambdós “dí-
as decisivos aquellos. a finales de julio,
un columna sale desde Valencia para to-
mar Teruel, que el día 22 se sublevó. se
detiene en Puebla de Valverde. en ella
van unos 200 guardias civiles de la co-
mandancia de Castellón. a los diez mi-
nutos de entrar en el pueblo, arde la igle-
sia. traía la columna un tanque de ga-
solina para su aprovisionamiento, amon-
tonan los bancos, los riegan y le pegan
fuego. los milicianos detienen a los “car-
cas”, llenan el ayuntamiento de perso-
nas de orden, en espera de un fatal de-
senlace. asaltan las tiendas y se em-
borrachan. La plana mayor de la colum-
na la componían con el diputado a Cor-
tes señor Salas, un teniente coronel de
carabineros y un comandante de la guar-
dia civil. Venían con la columna algunas
personalidades turolenses, que huyeron
el día 22 al proclamar el comandante
Aguado el estado de guerra. La guardia
civil había quedado a la espera de órde-
nes, en el Sarrallo, a la entrada del pue-
blo, al mando de un capitán, ya de edad.
los nervios, tensos como cuerdas de gui-
tarra estaban a punto de estallar. Un
guardia civil entra en la casilla de ca-
mineros y pide un candil, para engrasar
con su aceite, el cerrojo del fusil.”Creo
que vas a funcionar pronto” (lo transcri-
bo como me lo contó el capataz de ca-
mineros presente en el acto). Sale a la
carretera, levanta el fusil y grita: la guar-
dia civil nunca ha permitido estos des-
manes, la iglesia ardiendo, las personas
de orden detenidas, los milicianos bo-
rrachos”. Interviene el capitán “ guardia
que estoy yo aqui”. Crece el clamor, el
capitán ordena a los guardias que cer-
quen el pueblo y que hagan fuego a dis-
creción. Son numerosos los muertos y
heridos. Se detiene a toda la plana ma-
yor. Solo resulta herido en un tobillo, por
los disparos de una pistola ametrallado-
ra que portaba un miliciano, un guardia
civil. Se libera a los detenidos en el
ayuntamiento, y en los mismos autobu-
ses de la sociedad SOGEA , de Valencia,
los sublevados siguen hacia Teruel. en el
puerto Escandón se sugiere la conve-
niencia de que entren desarmados en
Teruel. El jefe ordena llevar los fusiles en
el ultimo autobús. Abrazos de emoción,
con los guardias venían dos que habían
estado en Camarena con mi padre”. 
24. Entrevista del 15 de juliol de 2006 amb
la dona de Ramón Monleón, veïna de
Puebla de Valverde, amb 6 anys quan es
van produïr els fets.
25. Testimoni de Luis Senís, fill del metge
Luis Senís Almela, membre de la Co-
lumna, recollit de les informacions trans-
meses pel seu pare.
26. Heraldo de Castellón, 18 d’agost de
1936 i El Mercantil Valenciano, 20 d’a-
gost de 1936.
27. José Monleón, president de la Agrupa-
ción Socialista de Puebla de Valverde:
“Me encontraba en una masía situada a
unos doce kilómetros del pueblo, el día
30 del pasado julio, cuando vi que lle-
gaba la columna de los compañeros va-
lencianos. Me incorporé a ella, siguien-
do el camino hasta Puebla. Cuando lle-
gamos, los fascistas, que se habían apo-
derado del pueblo, habían huido, y sólo
encontramos a tres, que fueron encar-
celados. Una vez tomado el pueblo, to-
do iba bien, observándose una normali-
dad absoluta en las relaciones entre los
elementos militares y civiles que inte-
graban la columna. - ¿...? - El chispazo
surgió de la siguiente manera: Encon-
trábase en la plaza del pueblo la mayo-
ría de los milicianos, descansando,
mientras que unos grupos estaban prac-
ticando registros en los domicilios de los
fascistas. Cuando se llegó a la casa del
fascista mayor del pueblo, llamado Anas-
tasio Pérez, la Guardia Civil, sin mediar
provocación alguna por parte de los mi-
licianos, empezó a disparar sobre éstos,
matando trece compañeros. Como algún
guardia protestara de agresión tan co-
barde, empezaron los militares a dispa-
rarse entre si. De lo que ocurriera entre
ellos nada puedo decir, porque junto con
el resto de los milicianos me alejé rápi-
damente de allí refugiándome en una ca-
sa, viendo que la Guardia Civil seguía de-
trás de nosotros y deteniendo al que al-
canzaba, llegando a practicar cuarenta y
ocho detenciones, conseguido lo cual se
trasladaron a Teruel para sumarse a los
rebeldes de aquella capital”. Verdad, 11
d’agost de 1936.
28. Joaquín Gil Gil, altre xòfer i membre del
Comité Provincial del Frente Popular en
Teruel, que va estar present en la rebe-
lió de la Guàrdia Civil en Puebla de Val-
verde ens ofereix la següent versió dels
fets: “El 29 salimos de Segorbe para Te-
ruel, y al llegar a la Estación de Mora de
Rubielos, la columna de milicianos pro-
cedentes de Castellón y dirigida por el
coronel de Carabineros y el diputado Ca-
sas Sala, se desviaron por la carretera de
Mora de Rubielos-Alcalá. Y los guardias
civiles y ciento treinta milicianos segui-
mos en dirección a Puebla de Valverde.
A este pueblo llegamos a las tres de la
tarde y cuando nos dirigíamos a recibir
órdenes de la Guardia Civil, un capitán
de ellos, raquítico y calvo, dio la voz de
¡Fuego! Inmediatamente los cuatrocien-
tos civiles, como obedeciendo a un plan
premeditado, dispararon sobre nosotros,
sembrando el suelo de cadáveres. Como
buenamente pude me tiré a un barran-
co, pero minutos después fui apresado e
indultado de fusilado por mi condición
de chofer, pues me necesitaban para lle-
varles a Teruel.
29. Testimoni oral de José Vicent, fill del su-
boficial José Vicent Casimiro, present en
el moment en què el diputat Casas Sa-
la pres la decisió i li ordena que no li
acompanye, decisió gràcies a la qual el
suboficial segurament salva la vida.
30. El Mercantil Valenciano, 18 d’agost de
1936, p. 1.
31. El Mercantil Valenciano, 20 d’agost de
1936, p. 1-2.
32. Verdad , 11 d’agost de 1936, p. 6.
33. Heraldo de Castellón , 18 de setembre
de 1936.
34. Segons notícies d’una carta escrita per
l’alcalde d’Alcalà de Xivert a l’Agrupació
de Mestres Laics de Catalunya que s’in-
teressava per la localització del diputat
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Casas Sala, relata que el nombre de pre-
soners de la guàrdia civil va ser de 25 i
que l’endemà de la sublevació van ser
conduïts novament a Pobla de Valverde
i afusellats, Casas Sala va morir al crit
de “Viva la República” i que “amics seus
van estar al poble i van veure el cadà-
ver”. Si es referix a Puebla de Valverde
és una informació falsa perquè el dipu-
tat Casas Sala va ser afusellat i soterrat
en el cementeri de Terol. Heraldo de
Castelló, 15 d’agost de 1936
35. “En Mora de Rubielos, y mientras hacía
guardia frente al Ayuntamiento, tuvimos
el gusto de conversar unos minutos con
el miliciano Manuel Jiménez Pérez, re-
cién fugado de Teruel, el cual, entre
otras cosas interesantes, nos dio la no-
ticia de que los rebeldes han publicado
en Teruel un bando por el cual se obli-
ga a incorporarse a filas, bajo pena de
muerte, a todos los varones comprendi-
dos entre los 15 y 50 años. Y no obs-
tante la grave amenaza son escasísimos
los que han ido a incorporarse y están
tan faltos de gentes, que los automóvi-
les y autocars [sic] son conducidos por
los chofers apresados en Puebla de Val-
verde. Celebramos esta aclaración del ci-
tado miliciano, pues ella llevará la tran-
quilidad a los familiares de los citados
conductores que los creían asesinados”.
El Mercantil Valenciano, 20 d’agost de
1936, p. 1.
36. “El teniente coronel Simarro, llevado de
un ilógico reglamentarismo, los obliga a
que entreguen su armamento, para to-
marles declaración acerca de la con-
ducta que hasta entonces habían adop-
tado”. Aguado (1984:326).
37. Els insurgents van oferir la seua pròpia
versió dels fets segons la qual es va reu-
nir un consell de guerra per a jutjar pels
tràmits de juí sumaríssim al coronel Fer-
nández Bujanda i al diputat Casas Sala,
el coronel no va voler comparéixer davant
del consell on van ser condemnats a
mort. El Mercantil Valenciano, 18 d’a-
gost de 1936:
“El diputado confesó y comulgó con gran
fervor e influyó sobre Fernández Bujan-
da para que éste recibiese también los
sacramentos. Murieron con gran entere-
za y como cristianos, Casas Salas [sic]
rogó a su confesor que entregase a su es-
posa el «Kempis» que había leído du-
rante sus últimas horas y le dijese que
dicho libro «había sido para él un gran
consuelo» Arrarás (1941:243).
38. Segons entrevista a José Ramón Torrent,
membre de la Columna (27 de gener de
2000), la Columna va ser dissolta per
Hernández Merlos després de la con-
centració dels milicians de Castelló a Te-
rol després dels fets de Pobla de Valver-
de, alguns d’ells van continuar en el
front i uns altres van tornar a les seves
cases i es van incorporar de nou a altres
columnes que es van formar.
39. Terence Smyth (1977:36).
40. La noticia relata “los desmanes y asesi-
natos de los miembros de la Columna
que produjeron la actuación de la Guar-
dia Civil que disparó contra los comu-
nistas matando a 30 de ellos y dete-
niendo a la mayor parte. Fueron fusila-
dos 47 extremistas y sometidos a Con-
sejo de Guerra los jefes y oficiales de la
Guardia Civil, y el diputado comunista
por Castellón, Casas.”
41. Membres de “La Desesperada” pertan-
yents a l’escolta de Casas Sala: sergent
Eduardo Montoliu, Manuel Blanquet,
Francisco Olivencia, Rafael Marín, Ma-
nuel Falcó “Villalta” y Rafael Andreu
“Borrós” –aquests dos de Castelló molt
coneguts al trinquet com a molt bons ju-
gadors–, Vicente Salvador, Vicente Chi-
va, Joaquín Garcés, Joaquín Vera, José
Pastor, Manuel Olegaray, José Luis Ló-
pez, Manuel García, Francisco Viña,
Francisco Puchades, Manuel Burriel, Cé-
sar Marín.
42. Este relato ya lo hemos abordado ante-
riormente al tratar de los fusilamientos
en Puebla de Valverde al día siguiente de
la sublevación.
43. “En el ánimo de todos nosotros está el
vengar de un modo ejemplar la traición
de que fueron objeto los milicianos va-
lencianos en Puebla de Valverde”.
44. Actes de l’Ajuntament de Castelló, 1 de
setembre de 1936.
45. Heraldo de Castellón, 18 de septiembre
de 1936.
46. Oficines d’allistament carrer Colón 60.
Juan Luis Porcar Orihuela
Grup per la Recerca 
de la Memòria Històrica de Castelló
Seminari d’Història Local i Fonts Orals. 
Universitat Jaume I
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